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Aquest article presenta els principals resultats d’un estudi promogut per la 
Secretaria de Política Lingüística en col·laboració amb la Secretaria Gene-
ral de l’Esport, relatiu als usos lingüístics en l’àmbit de l’esport a Catalunya. 
Es presenten les dades principals pel que fa al context sociolingüístic, els 
usos lingüístics i les actituds lingüístiques de les federacions esportives, 
dels clubs esportius amb més notorietat,  i d’una mostra de la resta de 
clubs esportius de Catalunya. L’estudi l’ha portat a terme l’empresa DEP 
Consultora Estratègica, sota la direcció tècnica de la mateixa Secretaria 
de Política Lingüística.
La pràctica esportiva és per la seva gran incidència social un àmbit especialment 
important per a la normalització del català. A més aquesta incidència és crei-
xent, tant pel fet del cada cop més important nombre de practicants, com pel 
fet també que l’esport ha esdevingut un espectacle de masses. És per això que 
la Secretaria de Política Lingüística, en estreta col·laboració amb la Secretaria 
General de l’Esport, ha considerat idoni dur a terme un estudi sociolingüístic de 
caràcter quantitatiu per tal d’avaluar els usos lingüístics en l’àmbit de l’esport a 
Catalunya.
L’estudi s’ha desenvolupat en el decurs del segon semestre de l’any 2005.
L’objectiu principal que persegueix l’estudi és descriure i analitzar els usos lin-


















Gràfic 1. En les dues darreres incorporacions de personal, quin ha estat el criteri de valoració dels conei-
xements de català?
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Els objectius concrets de l’estudi han estat conèixer els aspectes següents: 
• Quant al context sociolingüístic, l’adequació lingüística del personal, els cri-
teris d’ús lingüístic en l’atenció oral i escrita i els criteris de qualitat lingüística i 
de formació del personal.
• Quant als usos lingüístics: la imatge i la retolació, la documentació i les 
comunicacions externes, i la documentació i les comunicacions de caràcter in-
tern.
• Pel que fa a les actituds lingüístiques: com veuen els entrevistats l’evolució 
del català dins l’entitat, els avantatges i els inconvenients de l’ús del català i les 
perspectives de futur de l’ús del català en l’entitat.
L’estudi s’ha realitzat a partir d’una sèrie d’entrevistes presencials i telefòniques 
a directius i gerents de les federacions i alguns clubs esportius de Catalunya. 
També s’ha analitzat les dades recollides per observació visual i la documentació 
administrativa aportada per cada entitat.
Mostra i error mostral:  S’han entrevistat 65 federacions esportives, que és el 
total de l’univers de federacions vinculades a la Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya .
Pel que fa als clubs esportius, del total de més de 8.000 de Catalunya, s’han 
efectuat 655 entrevistes: 230 entrevistes presencials als clubs amb major nombre 
de federats i/o amb més notorietat i 425 entrevistes telefòniques a la resta. El to-
tal d’entrevistes a clubs (655) representen un marge d’error mostral del +/-3,75% 
per a un nivell de confiança del 95%, i p=q=0,5.
Font primària de les dades dels clubs esportius: L’Institut d’Estadística de 
Catalunya (Idescat), a partir de les dades del Consell Català de l’Esport del De-
partament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Mètode de realització de l’entrevista: Tramesa d’una carta de presentació de 
l’estudi signada pel secretari general de l’Esport i el secretari de Política Lingüís-
tica i enquesta personal amb contacte telefònic previ, en el cas de les federacions 
i els clubs amb més federats i/o amb més notorietat.
En el cas de la resta de clubs, s’ha realitzat una enquesta telefònica simplifica-
da respecte al qüestionari utilitzat a l’entrevista personal.
Instrument de mesura: Els qüestionaris utilitzats, tant el presencial com el 
























Execució de l’estudi: El treball de camp, el tractament de la informació i l’infor-
me de resultats l’ha realitzat DEP Consultora Estratègica per encàrrec de la Secre-
taria de Política Lingüística del Departament de la Presidència, en col·laboració 
amb la Secretaria General de l’Esport.
Les entrevistes presencials a les federacions esportives catalanes s’han efectuat 
entre l’abril i el juny de 2005. Les entrevistes als clubs amb major nombre de fe-
derats i/o amb més notorietat s’han efectuat entre l’agost i el desembre de 2005; 
i finalment, el treball de camp telefònic a la resta de clubs ha tingut lloc entre 
els mesos de  juliol i octubre de 2005.
En l’àmbit del context sociolingüístic s’han analitzat els aspectes següents: l’ade-
quació lingüística del personal, les normes i criteris d’ús lingüístic (oral i escrit), 
els criteris de qualitat lingüística, la disponibilitat d’eines lingüístiques i els cri-
teris pel que fa a la formació del personal.
Adequació lingüística del personal
El personal amb coneixements adequats de català representa el 85,7% en el cas 
de les federacions, el 88,8% en el cas dels clubs amb més notorietat i el 84,2% 
pel que fa la resta de clubs observats.
Pel que fa a l’existència de criteris de coneixements lingüístics en la incorpora-
ció de personal, en el 51,3% dels casos no es valoren els coneixements de català 
en les dues darreres incorporacions, enfront d’un 43,2% que declara l’existència 
de criteri de valoració. Cal ressaltar, però, la diferència entre les federacions, que 
majoritàriament sí que tenen establerts criteris (81,5%), enfront de la resta d’en-
titats (només tenen criteri de valoració a l’entorn d’un 39%). Vegeu el gràfic 1.
Normes i criteris d’ús lingüístic (oral i escrit)
Pel que fa a l’atenció oral, el 45,7% dels entrevistats afirma que a la seva entitat 
no s’ha adoptat cap criteri d’atenció oral en el primer contacte amb l’interlocu-
tor, mentre que el 44,1% assenyala que s’atén per defecte en català.
Novament les federacions tenen una tendència a atendre per defecte en català (86,2%) 





















Gràfic 3. Ús del català en les comunicacions exteriors
Principals resultats
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Si l’interlocutor utilitza una llengua diferent del català, es canvia a la llengua 
de l’interlocutor (84,3% dels casos). Vegeu el gràfic 2.
Quant als criteris sobre l’atenció escrita, el 57,6% dels entrevistats afirma que 
s’escriu per defecte en català, si bé aquest percentatge s’incrementa fins al 87,7% 
en el cas de les federacions esportives.
Criteris de qualitat lingüística
El 68,8% dels entrevistats assenyala que a la seva entitat s’adopten criteris per 
a les comunicacions o publicacions en català; la major part afirma que s’han 
adoptat criteris per a tots els textos (49,8%). Només un 29,8% menciona que no 
s’han adoptat criteris per a les comunicacions o publicacions en català.
D’entre les entitats que sí que han adoptat criteris de qualitat, el 46,3% declara 
l’autocorrecció lingüística per part de l’empleat, el 30% afirma que l’entitat dis-
posa d’un empleat especialitzat i un 14,3% recorre a un professional extern.
Disponibilitat d’eines lingüístiques
Quant a les eines lingüístiques, el 70,7% disposa de corrector ortogràfic, el 
46,4% d’un diccionari general de la llengua i un 17,1% disposa d’un diccionari 
en línia.
Formació del personal
Finalment, i pel que fa a la formació del personal, podem destacar en primer lloc 
que només el 10,2% de les entitats esportives amb personal que no té coneixe-
ments de català adequats fa actualment formació de català.
En segon lloc, el 88,8% dels entrevistats afirma que en  la seva entitat no hi ha 
cap tipus d’incentivació o suport a la formació de català.
En conjunt es pot afirmar que el context sociolingüístic és molt més favorable 






















Gràfic 4. Ús del català en les comunicacions internes
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L’estudi recull els usos lingüístics de les diferents entitats esportives en funció de 
si són comunicacions amb l’exterior o bé comunicacions internes. 
Comunicacions amb l’exterior
Quant a les comunicacions amb l’exterior, s’ha considerat la imatge i retolació, 
la documentació d’ús extern, les comunicacions orals externes i les comunica-
cions escrites externes.
L’ús del català en la imatge i la retolació (nom de l’entitat, retolació, publicitat, 
marxandatge, pàgina web inicial) se situa a l’entorn del 95-98% en el cas de les 
federacions. Aquest ús baixa cap a valors del 80% en el cas dels clubs amb més 
notorietat, percentatge que se situa al voltant del 70% per a la resta de clubs 
estudiats.
Si fem referència a la documentació externa (paper de carta, segells, factures, 
etc.), el percentatge d’ús del català es troba al voltant del 95% en les federacions, 
al voltant del 70-80% en els clubs amb més notorietat i de l’ordre del 80% a la 
resta de clubs.
Quant a les comunicacions orals externes (activitat administrativa, esportiva, 
atenció telefònica), l’ús del català és del 77% o més en les federacions (98% en 
l’atenció telefònica), percentatges similars als clubs amb més notorietat i la resta 
de clubs (si bé en aquest cas l’atenció telefònica en català se situa al voltant del 
80%).
L’ús del català en les comunicacions escrites externes (a institucions, als socis, 
publicacions, carnets, etc.) a les federacions se situa a l’entorn del 95% en tots 
els conceptes excepte en les publicacions periòdiques i no periòdiques (62,8%) 
i en els carnets de soci (55,4%). Pel que fa als clubs amb més notorietat, l’ús del 
català se situa a l’entorn del 80%, com en la resta de clubs esportius estudiats. 
Vegeu el gràfic 3.








Normalització de l’ús social del català 35,9 - -
Han incorporat socis de Catalunya catalanoparlants 31,3 - -
Per iniciativa de la junta 26,6 3,4 6,7
El personal s’ha mantingut estable - 23,1 -
El nivell ja és l’adequat - 19,7 -
Per la demanda dels usuaris 3,1 15 6,7
Sempre ho fan tot en català - 12,9 -
Immigració - 0,7 40
Han incorporat socis de fora de Catalunya - - 20
Relacions fora de Catalunya - 2 13,3
Altres 9,4 13 6,7
No ho sap / No contesta 4,7 11,6 6,7





Pel que fa les comunicacions internes, s’ha considerat dues dimensions de l’ús 
lingüístic: les comunicacions orals internes (reunions amb superiors, amb perso-
nes al seu càrrec i com a llengua vehicular en la formació tècnica i professional), 
i la documentació i les comunicacions escrites internes (dietes, fulls de salari, 
memòria anual, aplicatiu informàtic, material dels cursos de formació).
Pel que fa a les comunicacions orals internes, l’ús del català se situa a l’entorn 
del 85% en les federacions esportives, i a l’entorn del 80% en els clubs; en el cas 
de la llengua vehicular de la formació és on el percentatge d’ús sempre sol ser 
menor.
Quant a la documentació i comunicacions escrites internes, l’ús del català en 
les federacions és molt alt, al voltant del 95% en tots els conceptes, llevat de 
l’aplicatiu informàtic (57,1%) i el material per als cursos de formació (74,7%).
Aquesta tendència es manté similar en els clubs de més notorietat: el català 
se situa a l’entorn del 80% en tots els conceptes llevat de l’aplicatiu informàtic 
(46,4%) i el material per als cursos (67,1%). El mateix es pot dir de la resta de 
clubs esportius estudiats, amb un ús del català proper al 80% també, exceptuant 
l’aplicatiu informàtic (40,7%). Vegeu el gràfic 4.
En l’àmbit de les actituds lingüístiques es consideren les valoracions dels en-
trevistats respecte a tres aspectes concrets: l’evolució del català dins de l’entitat 
esportiva, els avantatges o inconvenients derivats de l’ús del català, i les perspec-
tives de futur de la llengua catalana a l’entitat esportiva.
El primer punt estudiat ha estat l’evolució de l’ús del català en relació amb 
els últims tres o quatre anys. La majoria dels entrevistats (57,6%) declara que el 
català s’ha mantingut igual en la seva entitat. Un 35% afirma que ha augmentat 
l’ús i només un 4,2% afirma que l’ús ha disminuït.
Per segments, les federacions i els clubs més petits tenen unes respostes simi-
lars, mentre que els clubs amb més notorietat tenen un percentatge més elevat 
d’entrevistats que afirmen que l’ús s’ha mantingut igual (63,9%).
Quant als motius de l’evolució de l’ús, en les federacions, els qui afirmen que 
l’ús ha augmentat citen els motius següents: en primer lloc un 25% declara que 
l’ús ha augmentat per iniciativa explícita de la junta directiva; en segon lloc, un 
16,7% esmenta la normalització de l’ús social del català. Finalment, s’esmenten 
com a motius la promoció del català per part de l’entitat i de l’administració i 
també la iniciativa personal.
Si considerem els clubs amb més notorietat, un 35,9% considera que l’aug-








Gràfic 5. En aquest club, l’ús de la llengua catalana en relació a fa 3 o 4 anys...? (clubs amb notorietat)
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a la incorporació de socis catalanoparlants i un 26,6% assenyala que l’ús s’ha 
incrementat per voluntat explícita de la junta.
Entre els clubs que consideren que l’ús s’ha mantingut igual (63,9%), es poden 
esmentar com a motius en primer lloc el fet que el personal s’ha mantingut es-
table (23,1%), en segon lloc que el nivell ja era l’adequat (19,7%), en tercer lloc 
per la demanda dels usuaris (15%) i per acabar un 12,9% afirma que ja ho feien 
tot en català abans. 
Pel que fa als clubs que consideren que l’ús ha disminuït (6,5%), els motius 
al·legats són l’augment de la immigració (40%), la incorporació de socis de fora 
(20%) o les relacions que s’estableixen fora de Catalunya (13,3%). Vegeu el grà-
fic 5.
Quant als avantatges i inconvenients d’utilitzar el català a les organitzacions, 
un 44,7% del total considera que utilitzar el català suposa avantatges enfront 
d’un 43,6% que creu que no comporta cap avantatge. El percentatge d’avantat-
ges és superior en el cas dels clubs esportius i en canvi és menor en el cas de les 
federacions (40%).
D’entre els entrevistats que manifesten que hi ha avantatges en el fet d’usar el 
català, per les federacions el principal avantatge és que facilita les relacions amb 
les administracions (26,9%). També s’esmenta el fet que forma part de la identi-
tat de la pròpia entitat, i el foment de l’ús i el coneixement de la llengua.
Quant als clubs amb més notorietat, el primer avantatge citat és el fet de ser 
la llengua pròpia (20%), que facilita la comunicació (18%) o que es tracta d’un 
requeriment dels socis (15%).
Quant al fet de si la utilització del català comporta inconvenients per a l’or-
ganització, un 81,3% manifesta que no comporta cap inconvenient (89,2% en 
el cas de les federacions). Només un 14,9% manifesta que l’ús del català suposa 
inconvenients (7,7% per a les federacions).
El principal inconvenient citat per les federacions és el fet que dificulta la re-
lació amb l’exterior (40%), que dificulta l’obtenció de patrocinadors (20%), o bé 
que els manquen recursos i tenen poca adequació del personal (20%). En el cas 
dels clubs, es cita també com a inconvenient el fet que dificulta la comunicació 
amb els no catalanoparlants, i que es dupliquen els costos.
Quant a les perspectives de futur, un 23,1% dels enquestats té la intenció 
d’augmentar l’ús del català el proper any, en canvi un 65,1% declara no tenir 
la intenció de fer-ho. Cal destacar que són la resta de clubs esportius els que 
manifesten un interès més alt a incrementar l’ús (un 25,4%), mentre que les 
federacions, possiblement pel seu alt grau d’utilització, només declaren que in-
crementaran l’ús un 18,5%.
Els motius per augmentar l’ús del català són, per a les federacions, el fet de 
normalitzar l’ús (41,7%) o fomentar-lo (33,3%). En canvi per als clubs amb més 
notorietat, els percentatges s’inverteixen: un 32,6% diu que és per fomentar l’ús 
i un 26,1% per a la normalització.
Els motius per no augmentar l’ús són per a les federacions el fet que el nivell 
ja és l’adequat (68%) o bé el fet que ja ho fan tot en català (16%). En canvi pels 
clubs amb més notorietat el primer motiu és també que consideren que el nivell 
ja és l’adequat, però en canvi el segon motiu és que no ho consideren prioritari 
(18,1%).
Dels resultats de l’estudi podem assenyalar en primer lloc un alt grau d’uti-
lització del català en l’àmbit esportiu, especialment en el cas de les federacions 
esportives. Aquest grau d’utilització decreix si considerem els clubs esportius 
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amb més federats o de major notorietat, i minva encara més en el cas de clubs 
més petits o de menor notorietat.
L’adequació lingüística del personal sembla força satisfactòria, si bé no hi ha 
criteris a l’hora de la selecció en el 51,3% dels casos.
Tant l’atenció oral com l’escrita són molt satisfactòries en les federacions, on 
s’atén bàsicament en català per defecte, però en canvi aquesta pràctica baixa en 
el cas de la resta d’entitats objecte d’estudi.
En general, els usos lingüístics semblen força satisfactoris per al català, amb 
algunes excepcions com són l’ús en les publicacions, els carnets de socis, els 
materials per als cursos de formació, i d’una manera molt especial els aplicatius 
informàtics, que en molts casos són majoritàriament només en castellà.
Quant a les actituds lingüístiques, tots manifesten avantatges importants en 
l’ús de la llengua, si bé no hi ha una voluntat massa evident d’incrementar l’ús 
atès que es considera que el nivell ja és l’adequat, especialment en l’àmbit de les 
federacions.
En síntesi, del conjunt de les entitats estudiades se’n desprèn que la normalit-
zació de l’ús del català és superior en el cas de les federacions esportives que no 
pas en el de clubs esportius, ja siguin els grans clubs o bé els clubs més modestos 
o amb menys federats.
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